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BAB 5 
SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN 
 
 
5.1. Simpulan 
Dari hasil pengujian, analisis, serta pembahasan pada bab 4, maka dapat 
disimpulkan bahwa:  
1. Penghindaran pajak berpengaruh positif nilai perusahaan. Pada dasarnya di 
Indonesia penghindaran pajak lebih dianggap sebagai upaya efisiensi pajak 
yang dapat meningkatkan laba dibanding sebagai tindakan ketidakpatuhan. 
Laba yang semakin tinggi mendorong perusahaan untuk membagi dividen 
yang lebih tinggi juga, sehingga investor akan menilai baik perusahaan 
tersebut karena manfaat yang akan diterima ketika perusahaan melakukan 
penghindaran pajak masih lebih tinggi dibanding dengan biaya yang 
dikeluarkan dan risiko yang ditanggung.  
2. Penghindaran pajak berpengaruh negatif terhadap biaya hutang. Penghindaran 
pajak yang dilakukan oleh perusahaan, menyebabkan perusahaan memiliki 
sumber daya yang lebih untuk membiayai aktivitas operasi dan investasi 
perusahaan, sehingga perusahaan dapat mengurangi pendanaannya yang 
berasal dari hutang. Penggunaan hutang yang rendah tentunya akan diimbangi 
pula dengan biaya hutang yang rendah.  
 
 
5.2. Keterbatasan 
Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan antara lain: 
1. Pengukuran penghindaran pajak oleh Effective Tax Rate (ETR) masih kurang 
mampu menggambarkan penghindaran pajak dalam penelitian ini, khususnya 
pada persamaan (2) yang menguji pengaruh penghindaran pajak terhadap 
biaya hutang  
2. Dalam penelitian ini masih terjadi masalah heteroskedastisitas, khususnya 
pada persamaan (2) 
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3. Terdapat kelemahan dalam pengukuran cost of debt yang tidak 
menggambarkan tingkat suku bunga yang ditentukan oleh kreditor, karena 
perhitungan cost of debt dalam penelitian ini belum memperhatikan aspek 
waktu penarikan pinjaman.  
 
 
5.3. Saran 
Berdasarkan hasil dan keterbatasan dalam penelitian ini, terdapat beberapa 
hal yang dapat dipertimbangkan, yaitu:  
1. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pengukuran lainnya untuk 
mengukur tingkat penghindaran pajak, seperti Cash Effective Tax Rate 
(CETR), Current Effective Tax Rate (CETR), atau ETR differential.  
2. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pengukuran cost of 
debt yang memperhitungkan aspek waktu penarikan pinjaman, sehingga dapat 
menggambarkan tingkat suku bunga yang ditentukan oleh kreditor.  
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